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                                   
Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan 
beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka 
Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada 
mengetahui (Al-Qur’an Surah Al-Anbiyya’7) 
                                
      
berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah 
bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang- orang yang 
sabar" (Al-Qur’an Surah Al-Qashash 80) 
 
“Barangsiapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan 
memberikan kecukupan dalam hatinya, Dia akan menyatukan keinginannya yang 
tercerai berai, duniapun akan dia peroleh dan tunduk padanya. Barangsiapa yang 
niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak 
pernah merasa cukup, akan mencerai beraikan keinginannya, duniapun tidak dia 
peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya.” 
(HR.Tirmidzi) 
 
“Yakinlah bahwa semua yang Allah SWT beri adalah yang terbaik, meski yang 







Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
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ADHIMAS WICAKSONO, J 500 090 054, 2012. Skripsi. Pengaruh pemberian 
air seduhan beras yang difermentasi oleh Monascus purpureus (angkak) terhadap 
penurunan kadar kolesterol serum pada tikus putih. Fakultas Kedokteran. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang : Penggunaaan obat berbasis tumbuhan merupakan pendekatan 
populer untuk perawatan kesehatan. Sebuah penelitian yang dipresentasikan oleh 
American Hearth Association menunjukkan bahwa beras merah dapat 
menurunkan kadar kolesterol. 
Tujuan : Untuk mengetahui manfaat air seduhan angkak terhadap penurunan 
kadar kolesterol serum pada tikus dan mengetahui efek air seduhan angkak 
terhadap penurunan kadar kolesterol serum pada tikus dibandingkan dengan 
simvastatin. 
Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimental, dengan 
menggunakan metode pre and post test control group design, yang dilaksanakan 
di laboratorium biomedik III FK UMS pada tanggal 1 November 2012 sampai 
tanggal 1 Januari 2013. Tehnik purposive sampling, penetapan besar sampel 
menggunakan rumus Federer dengan jumlah sampel sebanyak 30 ekor tikus putih 
jantan galur wistar. Setelah data terkumpul, dianalisis dengan menggunakan uji 
Shapiro-Wilk, ANOVA, LSD, dan uji t tidak berpasangan. 
Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan pengujian hipotesis menggunakan uji 
ANOVA dengan  derajat kemaknaan 95% terhadap kelompok kontrol negatif, 
kelompok perlakuan dosis 1, 2, dan, 3, didapatkan nilai p < 0,05 yang artinya 
terdapat perbedaaan bermakna. Pada uji LSD antara kelompok perlakuan dosis 2 
dan 3, nilai p=0,839 (p>0,05) yang artinya tidak ada perbedaan bermakna. Pada 
uji t tidak berpasangan antara kelompok perlakuan dosis 1, 2, dan 3 dengan 
kelompok kontrol positif, terdapat perbedaan yang bermakna. Uji T tidak 
berpasangan antara kelompok dosis 1,2,dan 3 dengan kelompok beras putih juga 
didapatkan perbedaan yang bermakna.  
Kesimpulan : Air seduhan angkak mampu menurunkan kadar kolesterol serum 
tikus putih serta air seduhan angkak memiliki efektifitas yang sama dengan 
simvastatin terhadap penurunan kadar kolesterol serum tikus putih. 
 















ADHIMAS WICAKSONO, J 500 090 054, 2012. Essay. The effect of the 
fermented rice steeping water by Monascus purpureus (angkak) with reduction of 
serum cholesterol levels in mice. University of Muhammadiyah Surakarta. 
Background: The using of plant-based medicine is a popular approach to health 
care. A study presented by American Hearth Association showing that brown rice 
can lower cholesterol level in bood serum. 
Objective: To know the benefits of Angkak’s steeping water to decrease serum 
cholesterol levels in mice and determine the effects of Angkak’s steeping water to 
decrease serum cholesterol levels in rats compared with simvastatin 
Method: This study used an experimental research design, and using pre and post 
test control group design,  performed in the laboratory of biomedical III FK UMS 
on November 1, 2012 to date of January 1, 2013. The purposive sampling 
technique, sampel determinaton using formula Federer by the number of sample 
of 30 male white rats wistar strain. After the data is collected, analyzed using the 
Shapiro-Wilk test, ANOVA, LSD, and the unpaired t test. 
Results: The result of this study demnstrate hypothesis testing using ANOVA test 
with significant level 95% of the negative control group, the treatment group a 
dose of 1, 2, and 3, it was found p<0,05 were significantly different meaning. In 
the test dose of LSD between treatment groups 2 and 3 the value of p=0,839 
(p>0,05) wich means no significant difference. In the unpaired T test between the 
treatment group a dose of 1, 2, and 3 with positive control group were significant 
difference. The unpaired T test between the treatment group a dose of 1, 2, and 3 
with white rice also found significant difference.  
Conclusion: Angkak’s steeping water can lower serum cholesterol levels of white 
rat as well as the water steepimg Angkak has the same effectiveness with 
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